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Introduc)on	  
In	  accordance	  with	  the	  Animal	  
Welfare	  Act,	  the	  USDA	  requires	  zoos	  
to	  have	  a	  wri=en	  history	  and	  
documented	  plan	  of	  enrichment	  
ac)vi)es,	  especially	  for	  nonhuman	  
primates.	  Enrichment	  ac)vi)es	  are	  
interac)ve	  ways	  to	  keep	  an	  animal	  
mentally	  occupied	  in	  cap)vity.	  As	  an	  
Enrichment	  Intern	  at	  Willow	  Park	  Zoo	  
I	  was	  able	  to	  use	  local	  resources	  and	  
crea)vity	  to	  create	  such	  ac)vi)es	  for	  
two	  Capuchin	  Monkeys	  housed	  there.	  	  
Crea)ng	  a	  System	  for	  Daily	  Enrichment	  
Capuchin	  July	  27-­‐	  August	  2
Monday
Activity PVC	  Pipe	  Puzzle
Instructions Fill	  both	  PVC	  pipes	  with	  treats	  and	  place	  in	  enclosure
Initial:___MJ___
Tuesday
Activity Water	  Bottle	  Treat
Instructions Fill	  empty	  bottle	  with	  treats	  and	  secure	  lid	  then	  place	  in	  enclosure
Initial:___NC___
Wednesday
Activity Carpet	  Grooming
Instructions Place	  seeds	  on	  carpet	  square	  and	  place	  in	  enclosure
Initial:___NC___
Thursday
Activity Hanging	  Frozen	  Popsicles
Instructions In	  muffin	  tins	  in	  fruit	  freezer.	  Twine	  frozen	  inot	  snack,	  hang	  up	  outside
Initial:__NC____
Friday
Activity Tree	  Bark	  Treats
Instructions Drill	  holes	  in	  wood	  (done)	  fill	  with	  treats	  then	  attach	  tree	  using	  twine
Initial:___HH___
Saturday
Activity Cinder	  Block	  Puzzle
Instructions Cinder	  block	  outside	  of	  north	  fence	  of	  enclosure	  with	  pb	  or	  honey	  inside
Initial:___HH___
Sunday
Activity Treats	  in	  Hay
Instructions Mix	  seeds	  into	  pile	  of	  hay
Initial:___HH___
Enrichment	  Ac)vi)es	  
Outcome	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A	  special	  thanks	  to	  my	  Faculty	  Co-­‐op	  Coordinator	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Sullivan	  as	  well	  as	  Troy	  Cooper	  and	  the	  rest	  of	  the	  Willow	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  Zoo	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  who	  made	  this	  internship	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•  Created	  12	  unique	  weekly	  enrichment	  
plans	  with	  different	  ac)vi)es	  to	  be	  
provided	  everyday	  
•  Prepared	  all	  of	  the	  enrichment	  ac)vi)es	  
once	  a	  week	  for	  zoo	  staff	  to	  administer	  
on	  the	  appointed	  day	  
•  Used	  imagina)on	  and	  materials	  found	  
at	  the	  zoo	  to	  make	  ac)vi)es	  	  
Le#:	  Weekly	  enrichment	  
plan	  with	  descrip)on	  of	  
ac)vity	  to	  be	  kept	  on	  
file.	  
Le#:	  Bo=le	  with	  small	  neck	  filled	  with	  seeds	  and	  
nuts	  a=ached	  to	  outside	  of	  enclosure	  
Right:	  Capuchin	  easily	  	  figuring	  out	  how	  to	  
manipulate	  the	  bo=le	  to	  dump	  out	  seeds	  
The	  importance	  of	  having	  a	  system	  of	  
challenging	  enrichment	  plans	  was	  apparent	  
as	  I	  observed	  the	  high	  intelligence	  of	  these	  
Capuchin	  Monkeys.	  Over	  the	  course	  of	  the	  
internship,	  I	  created	  and	  implemented	  
enrichment	  plans	  that	  have	  con)nued	  to	  be	  
used	  by	  Willow	  Park	  Zoo.	  Through	  learning	  
and	  crea)vity	  I	  was	  able	  to	  create	  a	  system	  
of	  enrichment	  for	  these	  intelligent	  animals.	  	  
Le#:	  Log	  with	  holes	  drilled	  on	  all	  sides	  
Right:	  Log	  a=ached	  to	  tree	  with	  various	  
treats	  hidden	  inside	  holes,	  promo)ng	  
foraging	  and	  enhancing	  fine	  motor	  skills	  
